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Número 42.
OFIC
DEL MINISTERIO DE MARINA




Transferencia de plazas en el empleo de Teniente de Navío.
O. M. número 186/77 sobre transferencia de plazas en el





Resolución número 196/77 por la que se dispone pase a
la situación de "supernumerario" el Teniente de Navío
don Francisco Javier Oubifia Oubifia.—Página 529.
O. M. número 187/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se detalla el ex Auxiliar se
gundo Naval, graduado de Alférez de 'Fragata, don
Francisco Sánchez Guerrero.—Página 529.
O. M. número 188/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se expresa el ex Auxiliar
segundo de Artillería, graduado de Alférez de Fragata,
don Eladio Fernández Perá'n.—Página 529.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones.
O. M. número 189/77 (D,) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se especifica el ex Oficial
tercero de Aeronáutica Naval don José María Maldo
nado Sier'ra.—Página 529.
O. M. número 190/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se indica el ex Auxiliar se
gundo Radiotelegrafista don Francisco López Estrella.
-Página 530.
O. M. número 191/77 (D) por la que se dispose se con
sidere en la situación que se detalla el ex Auxiliar se




Resolución número 325/77 por la que se promueve a
Cabos segundos Especialistas a los Cabos segundos
eventualés que se relacionan. Páginas 530 a 537.
Ayudantes Instructores.
Resolución número 323/77 por la que se nombra Ayu
dante Instructor del Simulador Táctico 14A2K. del
Centro de Instrucción y Adiestramiento a Flote al
Cabo primero (V) Especialista Radarista Vicente Her
nández Arques.—Página 537.
Rescisión de compromiso.
Resolución número 324/77 por la que se le rescinde el
compromiso coniraido con la Armada al Cabo segundo
Especialista Artillero José María Jiménez Sáez.—Pá
gina 537.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Nombramiento de Ayu-dante Instructor.
Resolución número 322/77 por la que se nombra Ayudan
te Instructor del Cuartel de Instrucción de El Ferrol
del Caudillo al Obrero de segunda (Cocinero) de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don Manuel
Fernández Alvarez.—Página 537.
Rehabilitación y reingreso al servicio activo.
O. M. número 192/77 (D) por la que se dispone la reha
bilitación y su reintegración al servicio activo del
Mozo de Oficio de la Marina Civil, a extinguir, don"
Carlos Palomino Galarza.—Página 537.
O. M. número 193/77 (D) por la que se dispone pase a la
situación de "jubilación" por inutilidad física el Obre
ro de primera (Devendiente) de la Maestranza de la
Armada, a extinguir, don Daniel González Novoa.--,-
Página 537.-
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PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Ascensos.
Resolución número 318/77 por la que se disponen los as
censos que se indican del personal que se reseña.—Pá
gina 538.
Situaciones.
Resolución número 319/77 por la que se dispone pase a
la situación de "epccedencia voluntaria" el Profesor de
Enseñanza Superior (Dibujo) don Francisco Ortega
Díaz. Página 538.
Reingresos.
Resolución número 320/77 por la que se dispone reingre
se'al servicio activo, confiriéndole destino en la Escuela
Naval Militar, el Auxiliar Administrativo doña María
del Pilar- Mora Domínguez. Pá.gina 538.
•
Contrataciones.
Resolución número 326/77 por la- que se disponen las
'contrataciones que se indican del personal que se rela
ciona.—Página 538.
Baja a petición propia.
Resolución número 321/77 por la que se dispone la baja,
a petición propia, de las Auxiliares de Organización
que se citan.—Página 538.
DIRECCION DE ENSEÑANZA ,NAVAL
oposiciones.
O. M. número 194/77 (D) por la que se dispone se cele
bren oposiciones para cubrir cinco plazas, más las de





EDICTO por el que se convocan oposiciones para pro
veer cinco plazas, más las de gracia, de Capellanes se
gundos del Cuerpo Eclesiástico de la Armada.—Pági
nas 539 a 541.
Idiomas.
O. M. número 19$/77 por la que se dispone pueda reali
zar las pruebas correspondientes para que le sean re
conocidos los grados que se expresan el personal de la
Armada.—Xágina 541.
Curso de Reválida de la Aptitud de Buzo de 50 metros.
Resolución delegada número 199177 por la que se amplía
la Resolución delegada número 55/77 (D. O. núm. 14)
en el sentido de nombrar alumnos del citado curso al
personal que se menciona. Páginas 541 y 542.
Curso del MITRA 15.
Resolución delegada número 197/77 por la que se nombra
alumno del curso sobre el MITRA 15 al Capitán de
Máquinas don José Lagares Conchado.—Página 542.
1MECA Et
Bajas.
O. M. núm.erci 196/77 (D) por la que se dispone causen




O. M. número 197/77 (D) por la que se dispone cause
baja en la IMIERENA don Eduardo Juan Peón Fer
nández.—Página 542.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Ti ansferencia de plazas en el empleo
de Teniente de Navío.
Orden Ministerial núm. 186/77.—A propuesta
del Almirante Jefe del Departamento de Personal, con
la aprobación del Estado Mayor de la Armada, y de
acuerdo con lo autorizado por la Ley número 37/.72,
de 22 de diciembre, sobre transferencia de plazas del
enyleo de Teniente de Navío de la Escala de Mar del
Cuerpo General de la Armada a la Reserva Naval
Activa _(Servicio de Puente), se procede a una trans
ferencia de cinco plazas de la Escala citada en pri
mer lugar a la segunda. En consecuencia se dispone:
La plantilla de Tenientes.de Navío de la Escala de
Mar del Cuerpo General queda reducida a 520 Ofi
ciales (baja de 5).
La plantilla de Tenientes de Navío de la Reserva
Naval. Activa (Servicio de Puente) quedará consti
tuida por 100 Oficiales (aumento de 5).








Resolución núm. 196/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto número 2.574/65
(D, O. núm. 224), Orden Ministerial número 1.0%
1967 (D. O. núm. 59) y Decreto número 3.049/71
(D. O. núm. 291), se dispone que el Teniente de
Navío don Francisco Javier Oubiria Oubiria pase a
'la situación de "supernumerario" cesando en la de
í"servicios especiales" (Grupo de Destinos de Interés
Militar).
Madrid, 16 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 187/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de cdnformidad
con lo informado por la Dirección de Justicia de este
Número 42. -
Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar segundo
Naval, graduado de Alférez de Fragata, don Fran
cisco Sánchez Guerrero se considere en situación de
"retirado" a los solos efectos de percibir el haber
pasivo que pueda corresponderle en virtud de lo pre
venido en la Ley de 12 de julio de 1940, quedando
complementada en este sentido la Orden Ministerial
de 4 de febrero de 1972 (D. O. núm. 32).
15,1adrid, 15 de febrero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
OrdenMinisterial núm'. 188/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar segundo
de Artillería, graduado de Alférez de Fragata; don
Eladio Fernández Perán se considere en situación
de "retirado" a los solos efectos de poder percibir
los haberes pasivos previstos en las Leyes de 12 de
julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943, quedando
complementada en este sentido la Orden Ministerial
de .16 de junio de 1967 (D. O. núm. 145).
Madrid, 15 de febrero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados. ,
Sititaciones.
Orden Ministerial núm. 189/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección de Justicia de este Mi
nisterio, se dispone que el ex Oficial tercero de Aero
náutica Naval don José María Maldonado Sierra se
considere en situación de "retirado" a los solos efec
tos de poder percibir los haberes pasivos previstos en
las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre
de 1943, quedando complementada en este sentido la
Orden Ministerial de 31 de octubre de 1969 (DIARio
OFICIAL núm. 254).
Madrid, 15 de febrero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
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Orden Ministerial núm. 190/77 (D).-En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar segundo
Radiotelegrafista don Francisco López Estrella se
considere en situación de "retirado" a los solos efec
tos de poder percibir los haberes pasivos previstos en
las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre
de 1943, quedando complementada en este sentidp la
Orden Ailinisterial de 9 de septiembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 208).
'Madrid, 15 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 191/77 (D). En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección de justicia de este Mi-.
nisterio, se dispone que el ex Auxiliar segundo de Ofi
cinas y Archivos don Antonio González Ramos se
considere en situación cie "retirado" a los solos efec
tos de poder percibir los haberes pasivos previstos
en las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de diciem
bre de 1943, quedando complementada en este sentido
la Orden Ministerial de 25 de mayo de 1942
(D. O. núm. 116).
Madrid, 15 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 325/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, y por haber terminado con
aprovechamiento el segundo período del curso "I",
se promueve a Cabos segundos Especialistas, con
antigüedad de 20 de diciembre de 1976 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, a los
Cabos segundos eventuales que se relacionan :
MANIOBRA
1. Manuel Lobón Amaya.
2. Juan Ramón Aneiros López.
3. Joaquín Alvarez Fernández.
4. José Luis Muñiz Román.
5. José Manuel Montero Rodríguez.
Página 530.
6. Cándido Castán Ferrer.
7. Manuel Morejón Solano.
8., Manuel Angel Verdes Ar
9. José Angel SotoPérez.10.-Francisco Mateo Mancera
11. Santiago del Río Pérez.
12. José Ignacio Caínzos Cor
13. Gerardo López Cabada.
14. Manuel Moreno Blanca.
15. José Manuel Otero Marz
16. Manuel Antonio Parieda
17. josé Benigno Suárez Cas
18.. José Antonio Silvera Vez
19. Mariano Migel Velasco.
20. Fernando Bernárdez Rodríguez.
21. Ramón Nicolás López Seoane.
22. Ramón J. Fernández García.
23. José Julio Roque Urbano.
24. .,Íuan Andrés Marín Regalón.
25. Eduardo Ortuño Soldán.
26. José Manuel Cartelle Vilar.















































José M. Muñiz García.
Víctor Romera Alzaga.
Angel Chueca Badía.
Pedro María Rodríguez Acha.
José A. González Fresno.
_José A. FIervás Olivar.
Enrique Lobo López.
Pedro Muirios Cabanas.
José R. Picallo Ramonde.
Francisco J. Aliende Torres.




Francisco j. Velo González.




Pedro M. Egea Gonzalvo.









Miguel A. Urosa Outeiral.
José A. Ramos Fernández.
Francisco R. Ordóñez Gallo.
Jesús Tejedor González.
Luis C. Seoane Villanueva.
José F. Mateo Ben-Taieb.
Raúl Rodríguez González.
Clemente Sáez Moreno.
Francisco E. Blanco Moro.
Angel R. Moya Hernández.
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41. Joaquín Ras Ruiz.
42. José María Serván Rubio.
43. José A. Jáuregui López.
ARTILLERIA
1. Ricardo Callizares Sales (DT).
2. Vicente Ruiz Collado (DT).
3. José L. Dura Cabello (DT).
4. Francisco J. Ramírez Ardil (AM).
5. Francisco J. Sánchez Barreira (DT).
6. jesús Núñez Muñoz (AM).
7. Fernando Ruiz Huertas (DT).
8. Emilio Espinosa Marcos (DT).
9. José A. Freire Gato (AM).
10. Fernando Rojas Sainz de la Maza (AM).
11. Francisco j. Jasso Serclio (DT).
12. Fernando Rico Durán (DT).
13. Rafael Bermúdez Rodríguez (AM).
14. José M. Reyes Vera (DT).
. 15. Manuel Escalante Aranda (AM).
16. Marcos E. Vanrell Roca (DT).
17. Francisco J. Escalera Roldán (AM).
18. Angel L. Montilla Martín (DT).
19. Jesús Ferreira Maches (AM).
20. Manuel F. Rey Guisada (AM).
21. Antonio M. Marcos Padilla (DT).
22. Víctor M. Gómez Rodríguez (DT).
23. Francisco Reyes Reyes (DT).
24. Felipe Rodríguez Mundina (AM).
25. jesús Carpente Jiménez (AM).
26. Francisco S. Muñoz Martínez (DT).
27. Tomás Muñoz Parra (DT).
28. Francisco A. Vilches de la Rosa (AM).
'29. josé L. Flores Sallado (DT).
30. Manuel Ramírez Chacón (AM).
31. José Sainz de la Maza Rendón (AM).
32. Salvador Izquierdo Lebrero (AM).
33. José M. Reyes Montiano (DT).
34. Alvaro Reyes Gómez (DT).
35. -fosé Juan Fúnez Martín (DT).
36. -Domingo Rodríguez Bernal (AM).
37. José María Pérez Torrado (DT).
38. Fernando Gil Gutiérrez (AM).
39. José'María Martín González .(AM).
40. Manuel T. Ortiz González (AM).
41. Blas Fernández Ortega (AM).
42. T Reyes Baizán (AM).
43. Pablo de Alvarez María (AM).
44. Ramón Conejo Bravo (AM).
45. Fernando Ríos Llanos (DT).
46. José María Martínez Palomo (AM).
47. Francisco j. Aparicio Bernal (DT).
48. Juan A. de- la Cruz Ortega (DT).
49. Antonio Nicolás Cebral (DT).
50. José Fernández Díaz (AM).
51. José Sánchez Ruiz (AM).
52. Aquilino Alvarez Giráldez (AM).
53. Pablo R. Lloret Verelú <AM).
54. Francisco Izquierdo Suárez (AM).
55. José A. Trullén García (DT).
56. Manuel Martínez Solano (AM).
57. Juan Gallardo García (AM).
58. Francisco Barrinaga Conde (AM).
59. Antonio R. Casado Repeto (DT).
60. José María Puerto Montario (DT).
61. Rafael Melgarejo Dirth (DT).
62. Antonio Bueno López (AM).
63. ,Enrique Fedriani del Moral (AM).
64. José M. Sánchez Castro (AM).
65. Guilles Barón Martín (AM).
66. José R. Zapata Góniez (AM).
67. Sebastián García Cordón (AM).
68. Francisco Contreras Segura (AM).
69. Alejandro Giráldez López (AM).
70. Gregorio j. Hermoso Carpio (AM).
71. Juan Rodríguez Castro (AM).
72. José L. Jiménez Alconchel (DT).
73. Manuel Coto Sirviente (AM).
74. José L. Gómez Ramos (AM).
75. Miguel A. Pérez Belizón (AM).
76. Emilio Varela Conde (AM).
77. José Carmona Hidalgo (AM).
78. Javier Casas López (AM).
79. Juan A. Vallermoso Ruiz-Mateos (AM).
80. Rufino García Rivas (AM).
TORPEDOS
1. Pedro Luis Rodríguez Aguilar.
2. Francisco Molina Yllaregui.
3. José Martínez Ojados.
4. fosé López Esteban.
5. -Miguel Sánchez Fernández.
6. Rafael A. García Martínez.
7. Eduardo Veiga Segado.
8. Pedro Cobo Villar.
9. José L. García Martínez.
10. -Ernesto Llorach Mas.
11. Manuel J. Gómez Prados.
12. José Soto García.
13. Miguel A. López Rey.
14. Jorge García González.
15. Rámón Martínez Masegosa.
16. Manuel Mompeán Botia.
17. José Gimen° Munuera.
18. josé Pastor Peñafiel.
19. Rafael Tormo Aguilar.
20. Jesús Montiel González.
21. Javier Lecuona Gaztelumendi.
22. Antonio Muñoz Granados.
23. Francisco Marín Alarcón.
24. Antonio Egea Marín.
25. Fernando Rodríguez Blanco.
MINAS
1. Sebastián Correa Rodríguez.
9. Luis M. Plata González.
3. Miguel A. Ruiz Pérez.
4. José F. Martínez Cánovas.
5. Miguel Barquero García.
6. Lucio V. Rivas Pumar.
7. Angel Vivancos Martínez.
8. Ramón Valdivieso Franco.
ELECTRICIDAD
1. Angel Martínez Núñez.
José F. Palomero Ruiz de Arévalo
José Sevilla Domínguez.
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4. Guillermo' Díaz Gómez.
5. Cristóbal Gómez Gómez.
6. Carlos Mariño González.
7. José M. Porca Ferreiro.
8. Angel González Fernández.
9. Manuel Ponce Ramos.
10. Heriberto Cruz Te-rzón.
11. Julio García Rodríguez.
12. Antonib Mangas García.
13. Roberto Díez Díez.
14. José L. Pareja Gutiérrez.
15: Francisco J. Carcelán Guillermo.
16. José L Aguilar Pére
17. Juan F. Baella Borderas.
18. José L. Pérez Ibares.
19. Angel Sanz Pintos.
20. Tomás Granjo Pizarro.
21. Guillermo García Mena.
22. Ramón Renedo Ramos.
23. Isidro • Serrano Moraga.
24. Francisco Arbós BonLfill.
25. Ramón Alvarez Fernández.
26. Cristóbal Peña Carmona.
27. • Francisco J. Martín Barrajón.
28. Carmelo Romero Ruiz.
29. Luis Patón Torres.
30. Vicente Fernández Rejo.
31. Luis A. Dabal González.
32. Marcos Sevillano Villares.
33. Miguel Ferri Losada.
34. 'Juan M. Pallarés Sanz.
35. Jorge B. Cepero Martí.
•, 36. Andrés Saezmiera Montariana.
• 37. Julio Hernando Luengo.
38. Diego Jiménez Serrano.
39. Pedro J. Alcedo Anche].
40. Antonio F. -Cuevas Echávnrri.
41. José R. Gándara Varela.
42. Manuel Falcón Falcón.
43. José L. González Bedoya.
44, José M. García Gil. •
45. José Dávalos Caballero.
46. José L. González Ramos.
47. Cristóbal Segundo Pérez.
48. Julián Redondo Fuente.
49. Ildefonso Gómez Rodríguez.
50. Miguel Alvarez Serrano.
51. Angel Folgar Parto.
52. Manuel Fuentes López.
53. Pedro Heredia Torres.
54. Francisco Teruel Blanco.
55. Angel Fernández Rivera.
56. Juln C. García Ramos.
57. José P. Mosqueda Narganes.
58. Jorge M. González Espeso.
59. Pedro María Garrido Babio.
60. Luis A. Martín del Barrio.
61. José M. Santalla Ramonde.
62. Manuel A. Rodríguez Santiago.
63. Fernando J. González Ortiz del Ri,o.
64. Jesús M. Alonso Alvarez.
65 Benito Pérez Rica.
66. Manuel Yáñez Fernández.
67. Juan V. Delgado García.
LXX
68. Manuel J. Nieto Díaz.
69. José A. Rosso Ambrosio.
70. Juan A. Urbaneja Riego.
71. Manuel Gómez Hernández.
72. Diego Caballos Zájara.
73. Francisco J. Yáñez Iglesias.
74. Francisco Varela Tudela.
75. José María Rodríguez Guío.
76. Luis J. López Hernández.
77. Manuel Segade Otero.
78. Juan Martínez Moreno.
79. Francisco Oviedo Cauqui.
80. Manuel Bada Gómez.
81. José A. Martínez Fernández.




84. Reynier. Espinosa Cuartero.
85. Francisco J. Ortiz Parrado.
86. Juan R. García Armero.
87. Gonzalo Martín Mateos.
88. Francisco S. Vidal Varea.
89. José M. Carrasco Díaz de Ilarraza.
90. 'Manuel J. Márquez Navarro.
91. Fernando Expósito Chantada.
92. Félix Alonso Nieto.
93. Angel M. Pastoriza Juncal.
.94. Angel J. Amo González.
.95. Emilfo Gómez Fernández.
96.. Manuel E. García Leira.
97. Marcelino Pastor Martín.
98. José A. Díaz Gayo.
99. Enrique Sanz Lago.
100. justo Abad Vilas.
101. Carlos Jiménez Herrero.
102. Urbano Barrientos del Pozo.
103. Carlos A. Taboada' Arribe.
1 04: Francisco J. Carrasco Morera.
105. Emilio Oeja Fontárigo.
106. José L. Suárez Carranza.
107. Carmelo Acosta García.
108. Juan C. Gobantes Alcalde.
109. Juan J. García Couceiro.
110. José C. Ramos Vigo.
111. Francisco J. Acevedo Beneitez.
112. Joaquín Ramos Camiña.
113. Miguel A. Jiménez Díaz.
114. José C.. cde Orduña Puebla.
115. Enrique Vieites González.
116. Mario Merlán Pego.
117. Santiago Porras P/odríguez.,
118. Eliseo R. Castro Rodríguez.
119. Arturo Fernández Abad.
120. Juan A. Antón Verdún.
121. Juan J. Pérez Vargas.
122. Emiliano Sáez Sáez.
123. Angel María Castro Santana.
124. Angel Fernández Cabezas.
125. Manuel Casado Perarnato.
126. Ignacio del Amo Vega.
ELECTRONICA
1. Pedro M. Campos dimbert.
2. Pedro E. Varela Garrido.
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3. José M. Valiño Vilariño.
4. Juan Zapata Fernández.
5. Julián A. Zarco Contrera.
6. Rafael M. Otero Armentia.
7. Antonio Díaz Solsona.
8. Juan J., Rodríguez Merino.
9. Luis A. García González.
10.• Antonio Cervera Pruario.
11. Juan Rodríguez Loureiro.
12, José Luis López Sánchez.
13. José F. 4.Aldao Villanueva.
14. José J. Murcia Solá.
15. jesús Sánchez Rodríguez.
16. Miguel A. Sanz Herance.
17. Vicente Mielgo Mielgo.
18. Juan A. Martínez González.
19. Andrés Lapuente Pinilla.
20. José María García Vallador.
21. Jesús R. Sureda Gabriel.
22. ,Juan J. Soto Fernández.
23. Francisco J. Casinello Company.
24. Luciano Acuña Rey.
25. José J. López Morate.
26. José Luis Núñez Meléndez.
27. Antonio Lorenzo Rodríguez.
28. Antonio Ojados Morales.
29. Francisco F. Soler Cruz.
30. Francisco J. Villafruela Hernández.
31. Francisco J. Ferraro Sánchez.
32. Joaquín J. Fernández Moreno.
33. Miguel A.. Castaño Romalde.
RADIOTELEGRAFIA
1. José A. Barrios Blavi.
2. .juan A. Martínez Ameneiro.
3. José A. Diz Curia.
4. Francisco Albadalejo Garcerán.
5. jesús Olivar Gómez.
6. Manuel García Hinojosa.
7. jesús de la Calle Colino.
8. Félix Pastor Calleja.
9. Juan B. Zambrano Pérez.
10. Miguel de la Rubia de la Rubia.
11. José M. Alfaro Rota.
12. Manuel N. Veiga Vidal.
13. Félix Fernández Parreño.
14. José A. Otero Piñeiro.
15. Macario .Aristín Aristín.
16. jesús Regueira Amigó.
17. Luis A. García Bueno.
18. José L. Patiño Soto.
19. Francisco J. Nieves García.
20. Miguel A. López Sánchez.
21. Antonio Magiova Ripoll.
22. Diego Liarte Ros.
23. Francisco Vázquez Maceira.s.
24. José A. López de la Rasa.
25. Rafael Mañas López-Quintana.
26. Lorenzo Sánchez Fernández.
27. -losé González Quirós.
28. Antonio Gutiérrez Elías.
29. Cipriano Rodríguez Tavares.
























José J. Fernández 'Castro.
José L. Picouto Delgado.




Jesús A. González Rodas.
Manuel A. Casal Salgado.
Angel Tadfi Ruiz
José A. Patiño Villanueva.
Vicente J. Guillén Valiño.
José de Castro Rustner.
Juan 1. García Poch.
'José V. ¡Cardona Cid.
José A. Cánovas Hernández.
Antonio Balboa Barajas.
José Vidal Pérez.




52 Tomás P. 'Castañeda del Amo.
53. José L. Bouzo Sueiras.
54. Luis Illanes Santín.
55. Emiliano Romero Fernández
56. Manuel J. Fernández Bedoya.
57. Antonio Alvarez González.
51 Juan I. Urbano Teodoro.
59. José A. Castro Guerl'a.
60. Joaquín A. García Martínez.
61. Fernando Escandón Pagazaurtundua.
62. José A. Prieto Pérez.
63. Manuel Astorga Torres.
64. José Huete González.
65. Manuel A. 'Orellana Delgado.
66. José A. Ramiro Escobar.
67. José B. Rodríguez Yáñez.
68 José M. Esquivias 'Cañas.
69. José A. García García.
70. 'Manuel A. García Carmona.
1. Manuel Alvite Trillo.
72. Eduardo Amate Fernández.
73. Antonio F. Cascallana Fernández.
74. Ramiro Vázquez Rodríguez.
75. Antonio López Sánchez.
76. Marcial Couto iSanmartín.
77. Félix Picó Alvarez.
78. Marcos A. Tonda Lloret.
79. Jesús E. Alvarez Somoza.
RADAR
1. Francisco Aciego Morón
2. joaquín Martínez Pérez.
3. Francisco Gil Pagán.
4. Jesús Martín Romero 'Castro.
5. Daniel Manuel Agramut López.
6. Clemente del Campo Prieto.
7. José Antonio Martín Medina.
8. José Joaquín Aniorte Huertas.
9. Francisco 'Caba Morante.
10. Jesús González Fernández.
11. Damián Moreno Aranda.
12. juta.n Carlos Andrade Cantero.
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13. Juan Pedro García Blanco.
14. José Luis Moreno Lara.
15. José Antonio García Salado.
16. Antonio Paredes Mendoza.
17. Ricardo Carrión Manzanares.
18. Víctor M. Rodríguez Cuartas.
19. Juan Luis Pedruzo Udaeta.
20. Jerónimo Yepes Moreno.
21. Antonio Cortés Carmona.
22. Mig,uel Angel Pizarra de la Cruz.
23. Francisco Torres Guerrero.
24. Luis Pulluelo Puertolás.
25. Miguel A. Dono Gómez.
26. Juan Moroto Gómez.
27. José Manuel Miranda Martínez.
28. Emilio José Solá Gracia.
29. Pedro Molla Aliaga.
30.
, Jesús Robledo Sánchez.
31. 'José Pozo Moreno.
SONAR
1. José María Torrealba. Sánchez.
9. Federico Monroy García.
3. Alfonso Monreal Pérez.
4. Francisco Navarro Jara.
5. José Antonio González Morales.
6. Francisco Pérez Romero.
7. Celedonio Buqué Mieres.
8. Celedonio López Camino.
9. Esteban Majón de la Paz.
10. julio A. Blázquez Yepes
11. Lorenzo Polo Cea.
12. Juan A. Martínez Bautista.
1.3. Francisco j. Martínez García.
14. Francisco Pérez Romero-Castillo.
15. Venancio Romero López.
16. Juan C. Morate Plaza.
17. Juan D. Solana Parras.
18. Sebastián Hernández Sánchez.
19. Cayetano García Calvo.
20. Manuel Morales García.
21. Antonio Lameca Puerta.
22. Juan A. Ariza Cuadra.
23. José C. Alonso Alvarez.
24. Antonio Martínez Rivas.
25. Pedro Figueredo López.
26. Francisco García Barquero.
27. Juan Rojas Jiménez.
28. José L. Durán Bazaga.
29. Guillermo Barreiro Morigoza
30. Juan J. Pérez Malero.
31. Francisco Benavides Díaz.
32. -Pedro de la Rosa García.
33. Manuel J. Carmona Fernández.
34. 'Carlos A. Castro Lancer.
35. José Caballero Tena.
36. Ricardo J. 'Camino Fernández.
37. Félix Gago de Torres.
38. Eugenio Torres Rodríguez.
39. Juan C. García Torres.
40. Carlos Fuentes Giaimo.
41. Juan A. Pérez Roma.
42. Pablo Román Rodríguez.
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43. Alfonso Martínez Saura.
44. .Juan M. Freitas Vázquez.
45. Pedro J. Medina García.
MIE'CANICA
1. José Gómez Cabrera.
9. Juan Alvarez Rodríguez.
3. José María Giménez Pérez.
4. José López Saavedra.
5. Paulino Pereira Cerqueiro.
6. José Miguel Regueiro Gómez.
7. Jorge Trenado de Alba.
8. Federico Soriano Ariza.
9. Fernando Remando Antorán..
10. Antonio López Bahamonde.
11. Miguel Angel Paadín Pereiro.
12. José A. Gómez Rodríguez.
13. José Lorenzo González Gómez.
14. José María • González Salas.
15. Rafael Vera Sanjuán.
16. José Luis Rubio Cabrero.
17. Alberto Herrero Pérez.
18. Manuel Pan Ramos.
19. Vicente Martínez Villar.
20. Isidro Pascual Cuetos.
.21. Serafín Portela Calvo.
22. Luis Morales Sánchez.
23. Miguel González González.
24. Manuel Angel Vidal Merlán.
25. Juan José Sánchez Andreo.
26. Juan Manuel Doval Pérez.
27. -Andrés Díaz Requena.
28. Carlos Jiménez Luengo.
29. José del Valle Suárez-Varela Ubeda.
30. Valeriano Luis Junco Torario.
31. Alfonso Mera 'Castillo.
32. José Alfredo Blázquez Leria.
33. -Antonio Sánchez Ramos.
34. Daniel Angel Villaverde y Fernández.
35. José Modesto Aparicio de Juan.
36. Antonio Cayetano 'Correa Correa.
37. Mariano Manzo Mantecón.
38. Avelino Otero Fernández.
39: José María Cazorla Hernández.
40. Angel Robles Soler.
41. Jorge García Grimaldos.
42. Antonio José Reina Bernal.
43. José Manuel Grandal Otero.
44. 'Pedro. Dopico Fernández. •
45. José Ramón García Sánchez.
.
46. 'Juan A. González Rubio.
47. Luis Carlos Patiño Fernández.
48. Francisco Solano Parras.
49. Matías Escribano Calero.
50. Juan Palomo Larios.
51. José Manuel Pérez Lozano.
52. Juan Barbero Guerrero.
53. Pedro Rupérez Pérez.
54. Emilio de la Dedicación Rocha.
55. Ramón Lafuénte López.
56. Alejandro' Arranz Monje.
57. Salvador López López.
58. Pablo Enrique Ríos Prieto.
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59. Rufina Rivas Romero.
60. Victoriano. Aragón Montairia.
61. Manuel Rodríguez Gómez.
62. Angel Villar Orcera.
63. José Tomás Martínez.
64. -Alberto González Bezares.
65. Francisco Iglesias Cordero.
66. Raúl Rodríguez Martín.
67. Víctor Montes Valcárcel.
68. Jorge 'Gómez Cardona.
69. Eulogio Sánchez Rodríguez.
70. -fosé Antón Tomás.
71. :Juan Manuel Vázquez López.
72. Cavetano Molerc> Sánchez.
73. Alfonso Fernández Delgado.
74. Carlos Miguel García González.
75. Antonio Leandro Vilehes Gil.
76. Antonio Sanz Escudero.
77. Vicente Pérez Pérez.
78. Cándido Gutiérrez Rosendo.
79. Manuel A. Gómez Casteleiro.
80. Silvestre Huertas Alcaraz,.
81. Francisco Javier Martín Velasco.
82. Pedro Luis Santiáriez Gil.
83. José L. Rivas Vila.
84. José Alejandro Saravia Arquij o.
85. Francisco Fernández Romero.
86. julio Núñez Diéguez.
87. Alfredo Cazorla Andújar.
88. Enrique Ayuso Méndez.
89. José Luis Gil Bravo.
90. Fernando Alarcic> Miño.
91. José Oscar Cela Hipólito.
92. Juan José Fernández Catalán.
93. Rafael Vázquez 'Cuaresma.
94. Francisco Durán Mayol.'
95. José María Muñoz Luque.
96. Manuel A. Valencia Fernández.
97. Rafael Orozco Salido.
98. Luis Angel Cuesta Ibáñez.
99. Lorenzo Sánchez Boluman.
100. Cristóbal 'Cerezo Fernández.
101. José Gaspar Rivas González.
102. Antonio José Lago Peña.
103. Carmelo Blaya Lloret.
104. Fernando Vela Vidal.
105. Salvador Acosta Cayuela.
106. Juan Antonio; Ramírez Regal.
107. Ricardo Alonso Gómez.
108. Alberto Arriba 'Gómez.
109. José A. Tornero Rodríguez.
110. Antonio Giménez Silva.
111. Enrique Ortiz Alonso.
112. Andrés Nogueira Juárez.
113. Eleuterio García \*-Tillareal.
114. jcisé 'Angel Gaitano Bonilla.
115. Ricardo Sanjurjo Barba.
116. Juan Gavilán Laguna.
117. José Luis Vaquero García.
118. Mariano Martín Sánchez.
119. Manuel 'García Cucharero.
120. Francisco Ros Sánchez.




123. Serafín Rubio Llano.
124. Luciano Sanrornán Pazos.
125. Antonio Pachón Pérez.
126 Ricardo Fernández Hervás.
127. Rafael Rodríguez Márquez.
128. Aníbal Gregorio Román.
129. Jesús Velasco 'Fonseca.
130. Jaime 'González Sáez.
131. José Carlos Ros' Camarga.
132. Miguel Angel Sánchez Velázquez.
133. Rafael González Aneiros.
134. Félix José Alamo Vergara.
135. Juan Molina Sánchez.
136. Alvaro López Martínez.
137. Rafael Caíña Bravo.
138. Manuel Martínez Carballo.
139. jesús Fuentes Navarro.
140. Eduardo de la Vega Tenreiro.
141. Nicolás Parrilla Fernández.
142. Ramón García Aguilera.
143. Angel Adolfo Tabernero Sierra.
144. Emilio Cantarero Expósito.
145. Antonio María Jaime Vicarías.
146. Tgnacio María Salazar Mañas.
147. Manuel Gutiérrez Delgado.
148. Justiniano Capilla Sierra.
149. Pedro Ruiz Montero.
150. José Luis Guerra Marcos.
151. José Antonio Cruces García.
152. Angel Luis Díaz Valle.
153. Carlos Serrano Escudero.
154. Federico López Freisinol.
155. juan Díaz Sánchez.
156. Félix Angel Hernández Mayor.
157. Antonio Rodríguez Gallego.
158. Arturo Jesús Díaz Toral.
159. Domingo Alemán Socorro.
160. Jorge Bulnes Palmero.
161. Joaquín Hernando Carazo.
162. José Joaquín Sanjurio Paz.
163. Manuel jerónimo Calero Gallego.
164. jerónimo Guillén Rodríguez.
165. Gilberto iCaarnaño Beiro.
166. Manuel Iglesias Ouintán.
167. Juan García Pérez.
168. Daniel Pego Rodríguez.
169. José Torreño Montalbán.
170. José Luis Hernández Gutiérrez.
171. José Ignacio Iranzo Castillo.
172. José Luis Seij o Fernández.
173. Feliciano Jiménez González.
174. José Luis Valbuena Jiménez.
175. Juan José Cueva Martín.
176. Joaquín Miranda Bellido.
177. Francisco Barrera' Aguazo.
178. José Antonio Blanco García.
179. Alvaro Cortázar Vázquez-Amero.
180. Fructuoso Morán García.
181. Juan Antonio Adueza Hernández.
182. José Luis Gómez Muñiz.
183. juan Carlos Seijo González.
184. Felipe Sánchez Sánchez.
185. Enrique Lodeiro López.
186. Manuel López Rodríguez.
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Joaquín Luis Díaz Díaz.
Antonio Bérnabé Morales.
Enrique Cifré Pérez
Alfonso Vicente Mora Reina.





José Manuel Segade 'Gago.
Antonio Bonilla Barcia.
Fernando Cabeza Granados.
José Manuel Zafra Horcajo.
Francisco Javier Rodríguez Cestal.
Diego López Martínez.
Benjamín Herrero dé Pedro.










Antonio de Castro del Pozo.
Juan Barcón Garcés.
Juan José Molinero González.










José Manuel García López.
Antonio Rodríguez Mesa.
ESCRIBIENTES
1. Manuel J. Pastor Pérez.
2. Francisco Javier González Gutiérrez.
3. Juan Ponce Pastrana.
4. Luis Miguel Zaldívar Sandio.
5. Francisco Manuel Pérez Argente.
6. Luis Salvador Roa Pérez.
7 Pedro Amaya Hoyos.
8. Luis Rodríguez Muñoz.
9. Lorenzo Manuel Torrejón Pulido.
10. 'Carlos Enrique Herce Preciado.
11. Pedro José Andrea Vera.
12. Ignacio Guillamón Hernández.
13. José Antonio Torralba Cardoso.
14. José Antonio Rodríguez García.
' 15. Cristóbal Azoque Guerrero.
16. Crisanto Hurtado Berrón.
17. Allonso Torres Mícar.
18. Francisco Bernal Rodríguez.
19. José Antonio Sánchez Fernández.
20. Juan Soto Sánchez.
21. Juan Antonio Conesa Ros.
22. José Antonio Vera Moreira.
23. José Estévez Bolaño.
24. Santos Fernández Sainz.
25. Alberto González Reyes.
26. José Cortés Bárcenas.
27. Sergio Alonso Fernández.
28. Antonio Miguel Chica Esteban.
29. Ezequiel Antonio García 'Cuello.
30. Francisco Izquierdo Lebrero.
31. Pedro Romo Moreno.
32. José Olvera Gutiérrez.
33. Juan Miguel Hernández 'Martínez.
34. José Aurelio Hernández Alemán.
35. Juan Francisco Plaza Peña.
36. Francisco Acosta Hevia.
37. Juan Antonio Richarte León.
38. José Antonio Borre' de Lara.
39. Manuel Vázquez Penado.
40. Joaquín Estrada Muñoz.
41. Agustín Méndez Pérez.
42. Octaviano Aparicio González.
43. Manuel Fernández Cantalejo.
44. Juan Castillo Saura.
45. Diego 'Cote Galeano.
46. José Manuel Ruiz Pavón.
47. Agustín Eugenio Pérez León.
48. Pedro Domínguez Rodríguez.
49. Rafael Joaquín Velasco Vera.
50. Alberto Montero López.
51. Juan González Gil.
52. Fernando Collantes Coronillas.
53.. José Manuel García Sobrero.
54. Juan José García Sanz.
55. Francisco Arroyo Gómez.
56. José Antonio García Gutiérrez.
57. Juan Antonio Martínez Mínguez.
58. Antonio Vila Rosales.
59. Luis Cantón Tortosa.
60. Jaime Martínez Marín.
61. Antonio Rafael Méndez Jiménez.
62. Estanislao Cedrián Domingo.
'63. Joaquín 'Carlos Herrera González.
64. Juan Rafael Zaplana Agüera.
65. Francisco Morales Mendoza.
66. Emilio Roldán Bustamante.
67. Esteban Pacheco García.
68. Antonio José Fernández Marín.
69. José Fernández Carmona.
70. Gastón Cervera Trillo-Figueroa.
71. Manuel Morales Mendoza.
72. Antonio Vega Ramírez.
73. José Morilla Robles.
74. Manuel Francisco Lobato Lozano.
75. Francisco López Rodríguez.
76. Juan Ricardo Domínguez Enrique.
77. Juan José Vivas García.
78, Antonio Tamayo Ruiz.
79. Eduardo Sesma González.
80. Juan Carlos Gallego Plasencia.
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81. Juan M. Sánchez Aragón.
82. José María Gil García.
Madrid, 16 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 323/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Ayudante Instructor
del Simulador Táctico 14A2K. del Centro de Instruc
ción y Adiestramiento a Flote, al Cabo primero (y)
Especialista Radarista Vicente Hernández Arqués, a
partir del día 10 de enero de 1977.
Madrid, 16 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y- DOTACIONES,




Resolución núm. 324/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo dispues
to en el artículo séptimo-uno, capítulo II del título
primero de la Ley 19/73, de Especialistas de la Ar
mada (D. O. núm. lffl), se le rescinde el compromiso
contraído con la Armada al Cabo segundo Especialis
ta Artillero José María Jiménez Sáez, quedando en la
situación militar que le corresponda.
Madrid, 16 de febrero de11977. e
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Nombramilonto de Ayudante Instructor.
Resolución núm. 322/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Ayudante Instruc
tor del Cuartel de Instrucción de Él Ferrol del Cau
dillo al Obrero de segunda (Cocinero) de la Escala
de Obreros de la Tercera Sección de la Maestranza
Número 42.
de la Armada, a extinguir, don Manuel Fernández
Alvarez, a partir del dm 1 de enero del presente ario.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rehabilitación y reingreso al serricio activo.
Orden Ministerial núm. 192/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto. y de conformidad con
lo dictaminado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio, se dispone la rehabilitación del Mozo de
Oficio de la Marina Civil, a extinguir, don Carlos
Palomino Galanza, cuya separación del\ servicio fue
disptiesta por Orden Ministerial de 20 de junio
de 1940 (D. O. núm. 147), y su reintegración al ser
vicio activo, confiriéndosele destino en la Escuela de
Náutica de Barcelona, debiendo tomar posesión del
mismo en el plazo de un mes contado a partir de la
fecha de publ;cación de la presente disposición.
Quedará integrado en la Escala de Porteros y Mo
zos de Ofic;o de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante, a extinguir.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE





Orden Ministerial núm. 193/77 (D). — Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto; y de
conformidad con lo informado por la Dirección 'Ge
neral del \Tesoro y Presupuestos, se dispone que el
Obrero de primera (Dependiente) de la Escala de
Obreros de la Tercera Sección de la Maestranza de
la Armada, a extinguir, don Daniel González Novoa
Pase a la situación de "jubilación" por inutilidad fí
sica, por reunir las condiciones que determina el pá
rrafo segundo del artículo 39 de la Ley articulada
de funcionarios civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 (B. 0. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964) y (D. O. núm. 40, de 18 de febrero de 1969).
Madrid, 15 de febrero de 19.77.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
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Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 318/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la norma IV de la
Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de marzo
(D. O. núm. 71), se dispone los ascensos del personal
que a continuación se relaciona:
A Oficial de primera Barbero, del de segunda don
Alfonso Domínguez Vázquez Pose, que presta sus
servicios en la Estación Naval de La Grafía.
A Montador de primera del de segunda don Juan
Sánchez Gutiérrez, que presta sus servicios en el Ar
senal de La Carraca.
Madrid, 14 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 319/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo que
determina el artículo 45 de la vigente Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, se dispone que el Profé
sor de Enseñanza Superior (Dibujo) don Francisco
Ortega Díaz, que presta sus servicios en el Colegio
de Huérfanos de la Armada, pase a la situación de
"excedencia voluntaria".
Madrid, 14 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 320/77, del Director de Reclu
teamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Auxiliar
Administrativo doña María del Pilar Mora Domín
guez cese en la situación de "excedencia voluntaria"
y reingrese al servicio activo, confiriéndole destino en
la Escuela Naval Militar a partir del día 1 de fe
brero de 1977.
Madrid, 14 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 326/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo de personal civil no jun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica :
Doña Antonia Pastor Campoy y doña Mercedes
Pinedo Sánchez»—Con carácter interino, por plazo no
superior a un año, y la categoría profesional de Ofi
cial de segunda Administrativo, para prestar sus ser
vicios en el EMA-CORGENAR, a partir del día 1 de
febrero de 1977.
Don Manuel Aldehuela Pereira.'—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Oficial de segunda
Ebanista-Carpintero, para prestar sus servicios en la
Escuela de Guerra Naval, a partir del día 20 de fe
brero de 1977-
Don Francisco Luis Sánchez Gómez.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un ario, y la
categoría profesional de Oficial de segunda Encua
dernador Manual, para- prestar sus servicios en- la
Escuela de Suboficiales, a partir del día 17 de febrero
de 1977.
Don José Luis Caneiro Carrillo-.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un año. y la catego
ría profesional de Subalterno de segunda, para pres
tar sus servicios en el DEPER, a partir del día 16
de febrero de 1977.
Madrid, 16 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RÉCLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Baja a petición propia.
Resolución núm. 321/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone la baja a peti
ción propia, a partir del día 20 de enero de 1977, de
las Auxiliares de Organización doña ,Carmen de la
Cuesta Giribert y doña Caridad Mhrtín Nieto, que
prestan sus servicios en la Escuela de Guerra Naval,
con arreglo a lo que determina el articulo 14 de la
vigente Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar.
Madrid, 14 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Número 42.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Oposiciones.
Orden Ministerial núm. 194/77 (D). Se dispo
ne que se celebren oposiciones para cubrir cinco
plazas, más las de gracia, en el Cuerpo Eclesiástico
de la Armada, de acuerdo con las siguientes normas
generales:
1. A tenor de la Norma Pontificia aclaratoria del
artículo 4.° del convenio de 5 de agosto de 1950 entre
la Santa Sede y el Gobierno Español, recogido en
el vigente Concordato, al Vicario General Castrense
corresponde publicar el edicto de convocatoria en que
fijará las condiciones, documentación y materias sobre
las que ha de versar la oposición, como asimismo el
número de ejercicios.
2. Dicha convocatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA.
3. Las oposiciones se ajustarán al, Reglamento
provisional del Cuerpo Eclesiástico de la Armada",
aprobado por Decreto de 23 de mayo de 1947 (DIA
RIO OFICIAL núm. 131) y modificada por Decreto nú
mero 1.373/1970, de 30 de abril (D. O. núm. 118),
y a la Reglamentación General para ingreso en la
Administración Pública del Estado, aprobada por
Decreto número 1.411, del 27 de junio de 1968 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 156 y D. O. ními. 252).
4. Las oposiciones se realizarán en el Ministerio
de Marina, a partir del día 1 de junio de 1977.
5. Los opositores se someterán, antes de iniciar
los ejercicios de oposición, a reconocimiento médico
ante la Junta facultativa que se designe al efecto,
aplicándose el Cuadro de Inutilidades para ingreso en
la Escuela Naval Militar, aprobado por Orden Ministerial de 27 de noviembre de 1972 (B. O. del Es
tado núm. 291 y D. O. núm. 280), modificada porOrden Ministerial de 26 de marzo de 1974, exceptoel punto 7.31.3 de dicho Cuadro, para el que regiránlas tolerancias y flexibilidad que en función de la edad
y demás peculiaridades así lo aconsejen.
6. Presidirá el Tribunal de oposiciones el exce
lentísimo y reverendísimo señor Vicario General Cas
trense o, por delegación suya, corno Presidente-De
legado, un Teniente Vicario del Cuerpo Eclesiástico
de la Armada. Los Vocales serán cuatro, más un
suplente, pertenecientes a los Cuerpos EclesiásticosCastrenses. Habrá, además, un Secretario del Tri
bunal, perteneciente al Cuerpo Eclesiástica de la Armada, que actuará también como Vocal suplente. ElPresidente-Delegado, los Vocales y el Secretario se
rán nombrados a propuesta del Vicario General Cas
trense.
7. Los opositores que habiendo sido admitidos no
compareciesen a la hora y día señalados para cada
una de las pruebas, o se retirasen sin causa debida
mente justificada a juicio del Tribunal, quedarán eliminados en la oposición.
8. Para las calificaciones de los ejercicios se aplicará la tabla correspondiente, aprobada por OrdenMinisterial número 603/1970, de 8 de septiembrede 1970 (D. O. núm. 208).
9. Los opositores aprobados ingresarán, con ca
rácter provisional, en el Cuerpo Eclesiástico de la
Armada como Capellanes segundos Alumnos, escala
fonándose por orden de calificaciones y con la anti
güedad que señale la Orden Ministerial de su nom
bramiento.
10. De acuerdo con el artículo 89 del citado Re
glamento provisional del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada, los Capellanes segundos Alun-inos realiza
rán un curso de adaptación en la Escuela Naval Mi
litar, desde el 1 de septiembre al 10 de octubre, Desde
el 14 de octubre al 13 de diciembre, asistirán al curso
de Pastoral específica en el Vicariato General Cas
trense. A partir de esta fecha realiprán prácticas,
preferentemente en Centros de Instrucción. Desde el
comienzo del curso de Pastoral hasta que sean desti
nados a las Unidades en que han de realizar sus prác
ticas, dependerán (le la Dirección de Enseñanza
Naval.
11. Al cumplirse el primer año, después de su
ingreso provisional, y superados los cursos de for
mación, a propuesta del Vicario General Castrense
ingresarán en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada
con carácter definitivo.
Madrid, 28 de enero de 19/7.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 41 pág. 3.854),
\
EDICTO por el que se convocan oposiciones rara
proveer cinco plazas, más las de gracia, de Cape
llanes segundos del, Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada.
Nos, Doctor Fray José López Ortiz, por la Graciade Dios y por la Santa Sede Apostólica, Arzobispotitular de Grado, Vicario General Castrense,
Hacemos saber : Que debiendo celebrarse oposicio
nes para cubrir cinco plazas, más las de gracia, de
Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada, previa aprobación del excelentísimo señor
Ministro de Marina, hemos tenido a bien llamar a
Oposiciones a tenor del convenio entre la Santa Sede
y el Gobierno español de 5 de agosto de 1950.
Las oposiciones se celebrarán con arreglo a las si
guientes normas :
1.a Los opositores habrán de ser Sacerdotes es
pañoles, llevar por lo menos un bienio de ordenación
sacerdotal y no haber cimplido los cuarenta ariosde edad el día de la fecha de expiración del plazo parala presentación de instancias.
2.a Las instancias, dirigidas al Vicario GeneralCastrense, serán presentadas en el Vicariato General
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Castrense (calle del Nuncio, 13, Madrid-5), dentro
de los treinta días hábiles siguientes a la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
debiendo constar en ellas, bajo la responsabilidad del
aspirante, los siguientes extremos :
a) Su nombre y apellidos.
b) Fecha y lugar de nacimiento y bautismo.
e) Fecha de su ordenación de Presbítero y Dióce
sis en que se halla incardinado.
Con la instancia presentarán los siguientes Clocu
mentos :
a) Autorización de sus respectivos Prelados para
opositar y aceptar plaza en caso de aprobación.
b) Letras testimoniales de fecha posterior a la
publicación del Edicto.
c) Certificado de estudios eclesiásticos cursados
en Seminario o Universidad Pontificia, con expresión
de las calificaciones obtenidas en su carrera y en todas
las asignaturas.
d) Certificado de grados académicos, si los tuvie
ra. Podrá el opositor aportar cualquier otro trabajo •
de carácter intelectual que estime conveniente.
3.a Pasado el plazo reglamentario se comunicará
a los interesados su admisión o exclusión, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 del convenio
entre la Santa Sede y el Gobierno español y las nor
mas aclaratorias.
4.a Los admitidos a oposición satisfarán, antes de
comenzar los ejercicios, la cantidad de 300 pesetas
para gastos y derechos de examen.
5.a Antes de comenzar los 'ejercicios, los oposi
tores admitidos serán sometidos a reconocimiento mé
dico por el Tribunal que designe la superioridad.
6•a Los ejercicios de la oposición serán los si
guientes:
1. Traducción y comentario de un texto, sacado
en suerte, de los ocho previamente preparados por
el Tribunal, tomados de las cuatro Constituciones
Conciliares del Vaticano II, dos de cada uno. Este
ejercicio será escrito, de dos hora's de duración, Y
será leído por el interesado en el momento designado
por el Tribunal.
2. Desarrollo oral de un terna, por espacio de una
hora, sacado en suerte entre todos los del programa
vigente. Tanto para la preparación, que será de vein
ticuatro horas, como para la exposición de este ejer
cicio, el opositor podrá utilizar libros y apuntes.
3. Desarrollo oral de dos temas sacados en suerte
de los del programa vigente, sin libros ni apuntes,
con una hora de preparación, pudiendo utilizar el es
quema que haya hecho el opositor y que, además,
habrá de entregar al Tribunal. La duración será de
upa hora.
4. Exposición catequética de un punto sacado en
suerte entre los veinte seleccionados por el Tribunal,
tomados del programa vigente, con veinticuatro horas
de preparación y media de duración.
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5. Exposición homilética, con veinticuatro horas
de preparación, sobre uno de los tres piques del Nue
vo Testamento, con duración de quince minutos.
6. Los componentes del Tribunal pueden pedir
en cualesquiera de los ejercicios las aclaraciones que
estimen oportunas a los opositores.
Cada opositor puede hacer los reparos que juzgue
conveniente a sus compañeros, por espacio de cinco
minutos, en el segundo y tercer ejercicio, entendién
dose en ambos casos que la intervención ha cle reali
zarse al finalizar la exposición y sobre la materia
expuesta. El opositor dispondrá de diez minutos para
responder al Tribunal y a los coopositores.
Todos los ejercicios serán eliminatorios, cuando el
,-Tribunal así lo decida por unanimidad.
7.a La oposición comenzará a partir del día 1 de
junio de 1977, en el Ministerio de Marina.
8•a El opositor que no compareciere a la hora y
días señalados, o no presentase los documentos exi
gidos dentro del plazo indicado, quedará eliniinado
de la oposición.
9.a Presidirá el Tribunal de opósiciones el exce
lentísimo y reverendísimo señor Vicario General
Castrense o, por delegación suya, como Presidente
Delegado, un. Teniente Vicario del Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada. Los Vocales serán cuatro: Dos
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, uno del Cuer
po Eclesiástico del Ejército y un9 del Cuerpo Ecle
siástico del Aire. Habrá, además, un Vocal suplente
y un Secretario del Tribunal, que actuará también
como Vocal suplente, ambos del Cuerpo Eclesiástico
de la Armada. El Presidente-Delegado, los Vocales y
el Secretario serán nombrados a propuesta del Vi
cario General Castrense.
10.—Los opositores aprobados y propuestos por el
Tribunal pára ocupar plaza presentarán en el Vicaria
to General iCastrense, dentro del plazo de treinta días
hábiles, a partir de la publicación de la lista de apro
bados, los siguientes documentos :
a) Partida de bautismo legalizada.
b) Título de ordenación de Presbítero o certifi
cado supletorio.
c) Partida de nacimiento.
11. Los opositores aprobados ingresarán, con ca
rácter provisional, en el Cuerpo Eclesiástico de la
Armada como Capellanes segundos Alumno, escala
fonándose por el orden de censura y con la antigüe
dad que señale la Orden Ministerial de su nombra
miento.
12. De acuerdo con el artículo 89 del Reglamento'
provisional del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, los
Capellanes segundos Alumos realizarán un curso de
adaptación en la Escuela Naval Militar, desde el 1 de
septiembre al 10 de octubre y otro de Pastoral es
pecífica en el Vicariato General Castrense, desde el
14 de octubre al 13 de diciembre.
13. Al término del primer ario, superados los
cursos de formación, a propuesta del Vicario General
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Castrense, ingresarán en el Cuerpo Eclesiástico de
la Armada con carácter definitivo.
Dado en Madrid a 29 de enero de 1977.—Firmado
de nuestra mano y sellado con el Mayor de nuestras
Armas Arzobispales y refrendado por el infrascrito
Secretario del Vicario General Castrense.
El Vicario General Castrense:
Fray José López Ortiz,
Arzobispo de Grado.
•
Por rñandato de S. E. Rvdma.:
El Teniente Çoronel Capellán Secretario,
- Pablo Cabrera Arias.
(Del B. O. del Estado núm. 41, pág. 3.855.)
Idiomas.
Orden Ministerial núm. 195/77.—La experiencia
recogida en la Armada durante estos últimos arios
para el reconocimiento de la aptitud de idiomas de
acuerdo con la legislación vigente, Decreto de la Pre
sidencia del Gobierno de fecha 25 de septiembre
de 1953 (D. O. núm. 224), aconsejan desarrollar el
referido Decreto, en el sentido de precisar las prue
bas a realizar y los grados que se pueden alcanzar.
Hasta la fecha, en la Armada, en los exámenes co
rrespondientes sólo se concedía la calificación de "ap
to". Sin embargo, dada la necesidad de traductores
para temas profesionales, parece conveniente que di
chos traductores sean reconocidos por un tribunal de
exámenes, y este personal una vez aprobado este gra
do, sean siempre los encargados de efectuar dichas
traducciones.
En consecuencia, vengo en dispone que, a partir de
la fecha de la presente Orden y previo el anuncio de
la correspondiente convocatoria, el personal de la Ar
mada podrá realizar las pruebas correspondientes
para que les sean reconocidos los grados siguientes:
Posee
Traduce.
Las pruebas a realizar ante el Tribunal de Idiomas
1.de la Armada, serán las siguientes para cada uno de







• • • • • • • • •






PRUEBAS QUE SE EXIGEN
Traducción directa, sin diccionario, de un tema literario ...
Traducción directa, sin diccionario, de un tema naval ...
Además de acreditar las pruebas anteriores:
Escritura al dictado de un tema naval o literario, a elección
del Tribunal ...
Traducción inversa, con ayuda de diccionario, de un tema
literario ...
Traducción inversa, con ayuda de diccionario, de un tema
naval • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Lectura por el examinado de ambas traducciones.
Conversación ...









Las gratificaciones del personal que alcance el gra
do de Posee serán las fijadas en el artículo segundo
del Decreto de la Presidencia del Gobierno de fecha
25 de septiembre de 1953 (D. O. núm. 224), modi
ficado por el Decreto 132/67 t(D. O. núm. 28)
El personal que alcance el grado. de Traduce sólo
percibirá las gratificaciones que le correspondan por
el trabajo específico que se le encargue.
Los tribunales de exámenes serán nombrados por el
Director de Enseñanza Naval.
Los ,dos grados habrán de revalidarse cada siete
años.






Curso de Reválida de la Aptitud de Buzo
de 50 metros.
Resolución delegada núm. 199/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se amplía la Re
solución delegada número 55/77 de la jefatura del
Departamento de Personal (D. O. núm. 14) en el sen
tido de nombrar alumno del curso de Reválida de la
Aptitud de Buzo de 50 metros, que se desarrollará
en el Centro de Buceo de la Armada a partir del
13 de junio de 1977, al personal siguiente, que deberá
efectuar su presentación en dicho Centro tres días
antes de la fecha prevista para el comienzo de dicho
curso:
Teniente de Navío don José Luis Rodríguez Gon
zález-Aller.
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Sargento Escribiente don Juan Pedro Sánchez
López.
Madrid,N 16 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso del MITRA 15.
Resolución delegada núm. 197/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se nombra alum
no del curso sobre el MITRA 15, desde el 1 de fe
brero al 31 del mes de marzo próximo, al Capitán
de Máquinas don José Lagares Conchado.
El citado Oficial continuará desempeñando su ac
tual destino.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Orden Ministerial núm. 196/77 (D).—Se dispo
ne que los alumnos aspirantes de la IMECAR don
Arturo Delgado Fernández y clon José de Terán Ten
Página 542.
dero causen baja en la IMECAR por aplicación de
lo dispuesto en el artículo, 30, b, 4 del Reglamento
provisional de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, quedando en la situación militar que por su
edad les corresponda, y siéndoles de abono el tiempo
servido en la Armada.
Madrid, 16 de febrerñ de 1977.
POI. delegación :
EL ALMIRANTE






Orden Ministerial núm. 197/77 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en el inciso 1 del apartado a),
punto 24, de la Orden Ministerial número 769/74
(D. O. núm. 265), se dispone que don Eduardo Juan
Peón Fernández, admitido en la IMERENA por Or
den Ministerial número 695/76 (D) (D. O. núm. 144),
cause baja en la misma, quedando en la situación mi
litar que por su edad le corresponda.
Madrid, 14 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
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